





St r u c ni rad
SU.ULACIJSKI MODELl U Pa.OCESIMA
POSLOVNOG ODLUC IVANJA
Simulaellaki rn o d e t t zauzlmalu lataknuto ml ••••to u
p r o c e s u d o n o a e n j a p o e Io v n t h odluka. Oa bl s e s t m ul e c I-
la kao metoda za prlpremanle odluka mOKI •• uspjeSno k o-
rlatltl. potrebno je konelplr ••tll reallzlratl ••Imulaeljake
modele I eksperlmentlratl a nllma na e l e k e eo n t e k o m
ral!unalu.
U radu Ie dat prlkaz jednog konkretnog almulaell-
a k o g modela relltor ••na za brzo ualu21vanle (-f •• ~ food-
r•• ~.ur.lI~ ) I prl.padaluceg IIlmulaellakog programa (J.
WIII.y .of~w.r.) k o j t omoguCava ekaperlmentlranle ••
mode lorn na elektronli!kom ra~unalu.
S Im u lac 11a; mod., I; od I u e I"yanje; po al o v a n j e
1. UVOD
Odluke obllkuju cjelokupnl z Ivo t , bilo da se radio od-
luClvanju u z Iv o t u pojedinca III u z t vo t u d r u s t v a. Usp-
[e s n o s t odluClvanja ovlsi 0 tome u kojoj mjeri subjekt
o d l u c Iva nj a r a s p o l az e informacljama, m e t o d o l o s k Im
I t e h n o l o s k lm sredstvima, razumijevanjem problemske
situaclje I p o d r s k e koju u z Iv a u t o k u provodenja odluke.
Jedan od m o g u c ih prls tupa, k o] I se mol e k oris t iti u pro-
cesu poslovnog o d l u c Iv a n ja , a i u prognoziranju r e z u l-
tata poslovnih o d l u k a zasnlva se na modeliranju i iz-
gradnjl slmulacljsklh modela. Izgradnja I testlranje
s im u l a c ij s k ih modela u d an a s nj e vrijeme n e z a m l s l Iv a
je bez upotrebe e l e k t r o n t c kog r a c unala 1)_
Osnovne postavke metode simulacije prikazat c e rn o na
konkretnom prlmjeru slmulacijskog modela " fast- food -
restorana. Ujedno c e nam taj model po s luz it.I kao podloga
z a s Imulac iju predvldanja e fe kata pos lovnih odluka.
U nastojanjima da se stvaraju uvjeti za poveCanje
eflkasnostl poslovanja poslovnlh sistema, trebali bi se
upravljaCi, rukovodiocl i do no s Ioc i poslovnih odluka upo
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znatl I s moguc nos t tma prlmjene slmulacljskih modela,
tljl c e rezultatl tlnitl podlogu za dorio s e nje upr a vljackth
odluka.
Ilust.rlralmo t.o j e d n r m zanlmlllvim prlmlerom. Prt-
je nekollko godlna k o m p j u t o e- se korlat.lo za obllkova·
nj e e t p a a od krumplra. Anallt.l~arl t.r2.IAt.a lednog v e+
IIkog p r- o t z v o d a e a hrane ot.krlll au da s e publici dopao
n j j h o v debell s j e e e n t , reakavi e t p e od krumplra, all da
bl ga loA vUe v o l j e l a kad bl blo loA "reakovlt.lJl-,
St.ru~nJacl d o t t e n e t.vornlce za razvoJ prolzvodnJe
korlat.ill au Jedan preclzan almulacllakl model reakavog
e t p e a od krumplra. Tada au dobillaltku ~lpaa od krumplra
na video' monlt.oru I Jednoa~avnlm promJenama parameta·
ra almullrall konflguraclJu reakl. Na t.aJ na~ln laplt.ane
au s v e m o g u e e varllant.e reakavlh ~Ipaova od krumplra.
a da prl t.ome nl Jedan Jedlnl krumplr n t j e b Io nl olJUA t.en,
nl lale~en, nl lapr2.en. PredaJednlk flrme t.lm povodom
Ie t z j a v t o . "MIJenJall amo obllk kolut.lca ne blamo 11 neka-
ko poat.lgli odredenl odnoa Izmedu t.vrdoce I krt.oat.1
kOJI e e dat.I pot.reban s t e p e n hrakavoat.1 za koll amo
z n a Lt da Ie po2.elJan kod p r z e n o g ~Ipaa. " Naatanak
hrakavlJeg ~Ipaa od krumplra aamo Ie j e d e n od n e u o b t e n r h
prlmlera a v e ~eACeg korlAtenJa almulacllaklh modela u
Induat.rlll (6, 52).
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2. MODELlaANJE I SIMULACljA
Modeliranje I slmulaclju moz e mo promatratl kao specijalnl
vld eksperlmentalnog ls t r az lva nja . Izraz modeliranje I
slmulacija oz na c a va s loz e nu aktivnost koja se mote
pr e ds t avtt l s ltje de c orn 'h'~1 ,1. I )
/ 1, ~ ~
5;,,-", ,,~ ) • "'*'"~~.,}~I
(":" "
SL 1 Slatem. teorlJ•• model 1 kompJator
( modlficlrano prema ( 2 , 2 ) ).






s Hje de c a
glavnog







Iz prlkazane sheme mote s e izvestl vls e relacija, all cu
s e u poc e t ku osvrnutl samo na dvlje glavne: modellr.aJe I
.lmallr.aJe. Modeliranje predstavlja reJaciju izmedu
reaJnog sistema i modela, a simulaclja relaciju Izmedu
modeJa I kompjutora. Od vi~e mo guc Ih definicija modeli-
ranja I s Imulaclje, najprlkladnlja b l z a ovo r a z matranje
blla ona koj a pod modeliranjem I slmuliranjem razumljeva
Iz gradlvanje dlna mtc kog mode la s iste ma leks pe rime ntiranje
s modelom, realizlranim kao kompjutorski program uz
pomoC kojeg se odvlja proces slmulaclje.
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U Istra11vanju obtc no polazlmo od realDo8 .l.tema bez
obzlra na to da II taj slstem u promatranom trenutku
egzlstlra III se njegovo postojanje planlra u skorljoj bu-
duc nos t t, a kojl je predmet istra1ivanja.
TeorlJa2) je neophodan element u povezhanju realnog
sistema I mode la, a njome se model pr e dvlda , obje s njave
i pove z uje s realnlm sistemom na koji se odnosi. Teorija
I koncepcljski model se sjedlnjuju u kompjutorskom pro-
gramu. Provodenje eksperlmenata na bazl kompjutorskog
pr og r a ma, kojim se Imltiraju zblvanja u realnom sistemu
i kojl predstavlja procesni model nekog realnog pr oc e s a ,
tra11 Izvodenje vellkog broja ar tt me t.Ic kth I log lc k Ih opera-
elja. koje se mogu brzo I slgurno Izvesti sarno prlmjenom
elektrollltko8 ratUllala.
Model je najc e s c e pojednostavnjenl pr Ikaz strukture 1/111
procesa realnog sistema u ma te ma t ic kom III ne kom dr u-
gom ob llku , s namjerom da se ts t r a z Ivanje pr ove de, ne na
samom realnom slstemu kojl je predmet Istra:tivanja ve c na
njegovom modelu. Eksperlment s realnlm slstemom nije
uvijek moguC zbog opravdanlh razloga kao s t o su npr:
nepostojanje. ne r a s po loz tvos t , opasnost [r Iz Ik }, preve-
Iika cljena I sl.
U neklm s luc aje vlma to je nelzvodljlvo. bllo zato s to se
radio slstemlma s Iz uz e t no s loz e norn strukturom (npr .
Covjekov rnoz a k , zvljezde ) i1i zato s t o bl takav e ks pe r i-
ment blo preskup ( npr. eksperlmentlranje cjelokupnom
proizvodnjom ) odnosno zbog toga s t o sistema uopc e
nema ill ga treba tek projektlratl ( npr. loelranje novlh
po go na , Iz bor novog prolz vodnog pr og r ama , organlzaelj-
ske promjene I sl. I. Tada je slmulaclja jedno od moguClh
sredstava koja se vrlo us pje s no prlmjenjuje z a pr oje kt l-
ranje sistema.
Teart). ( grC. theorla ) Ima viAe tumaCenja. Tako ona
moz e oznaCavati 10giCko uope a va nj e Iskustva. pea k a e ,
~lstu apoznaJu o d n o s n o znanatvene t.e rne Ijne po jmove
ne ke disc Ipline. Tako np r . pos t o j e dobro raz rade ne
t e o r tj e kao Ato su, teorlja Informaclja. teorlja Igara.
teorlja programlranja. teorlja repova I dr. Medutlm ovdje
pod teorljom podrazumljevamo slstem r-uko vode c t h Ideja
u ovoj Iii onoj oblasti znanja I slstematsko Izlaganje tlh
Ideja ( 1. 1340 r ,
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Ponekad treba slmuliratl uvjete pod kojlma dolazl do
enormnog povecanja entroplje sistema. Na r a vno , r a z a r a-
nje realnog sistema nije poz e ljno te odgovor na ovakvo
pltanje moz e dati s a mo slmulaclja ( npr. pona s a nje
montat.ne kuc e pod nailaskom potresa razlitltog Inten-
zlteta ).
Vrljeme takoder moz e bltl odlutujuCI razlog da se pribje-
gne slmulacijl. Prl simulacljl realno vrljeme rada sistema
moguCe je komprlmlratl tako da se u nekoliko jedinica
kompjutorskog vremena moz e slmuliratl vts e godts n] t pro-
c e s , odnosno moz e s e znatno produt.ltl kod sistema kod
kojlh s e proces odvlja u vr lo kratkom vremenskom lnter-
valu I tlje praCenje nlje moguCe prl stvarnom odvljanju
procesa ( npr. slmulaclja mlgraclja s t anovnts t va , slmulacija
pona s a nja testlca a t orna , evolucija galakslje. mlkroslmula-
clja procesora r a c una la I sl.).
Osnovni zahtjev s t o ga mora ispunitl s va k i model jest
taj da bude vjerodostojna reprezentacija strukture I
procesa objektnog sistema. barem s t o se t lc e relevan-
tnlh aspekata.
Modeliranje kompjutorlziranih slmulacijskih modela moz e-
mo promatratl takoder kroz relacljske ovisnostl Izmedu
glavnog a k t e r a , tj. kreatora modela odnosno e ovje ka kojl
provodl modeliranje i deflnira preslikavanje objektnog sis-
tema u model i ostala c e t lr t navedena elementa. Navedene
relacljske ovisnosti c e s t o se oznatavaju kao:
'1) alatemak. lde.um.clj ••
2) alatemak. preze.t&clj••
3) dlz.jlllr•• je mode".
4) pro••.•mIr•• je .oct. ••.
Sistemska identlflkaclja predstavlja relacljsku ovlsnost
Izmedu autora modela i realnog sistema te njegove aktlvne
okolice od koje on preuzlma strukturu I odnose kojl egzl-
stlraju te samo po na s a nje realnog sistema. Ovo ostvaruje
pomoCu opservacija i zakljutivanja. mjerenja. na temelju
pretpostavkl. pornoc u aprokslmacija ili komblnlranjem nave-
denih postupaka.
Sistemska prezentacija oznatava relacljsku ovisnost Iz me+
du kreatora modela i teorlje. Teorlja moz e biti deskrlptlvna.
ko r Is te na za istrat.lvanje I prognozlranje. odnosno moz e
bltl normatlvna. Razlltite vrste teorlja daju razlitlte vrste
modela.
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Na osnovi svojeg znanja, Intulclje, teorlje I modela koje
korlstl, autor modela dizajnlra slmulacljskl model na na c In
kakav je pogodan za realizaclju na elektronltkom r ac una-
lu . Pri tom mora modelar uzetl u obzlr I uvjete u prostoru
mo d e l a , s t o z n a c I da mora vodltl rat una 0 raspolotlvom
kompjutorskom slstemu I njegovlm hardversklm I soft-
verskim karakterlstlkama. To s e neposredno reflektlra
na programiranje modela.
Na temelju slmulacljskog modela potrebno je prlstupltl
Izradl programskog r je s e nja, tj. r lje s It.! nlz s pe c lftc nth
problema, od Iz bora e lektronlt k lh rat una la, programs kog
jezlka Lopc e III posebne namjene ) do strukturlranja 1
organlzacije podataka, programiranja, testlranja I Izrade
dokumentaclje.
Funkclja preslikavanja objektnog sistema u sam model te
modela u slmulacljskl program mora bit! zadovoljavajuCe
dobro Izvedena, s t o z nae l da model (slmulacljskl program)
mora s to vjernlje oponas at.t slstem kojl se Istratuje.
Prema tome, u proces modeliranja potrebno je ugradit!
povratnu vezu ( feedback) koja c e omoguClti postepeno
"dotjerlvanje" ( tuning) modela. Iteratlvnl postupcl u pro-
cesu modeliranja pomocu elektronltkog r ac una la to o m o-
guCavaju.
Iz gradnja kompjutorlz Iranlh s Imulac Ijs k Ih mode la obje d l-
njuje elemente nauke I vjeHlne. Najznatajnljl autorl s
podrutja slmulaclje upravo to na g la s avaju uvs vojf m rado-
virna is t ic uc I da osnovnl problem simulaclje pot jete
odatle s to je krelranje modela vls e nalik radu umjetnlka
nego znanstvenlka. Ovo treba Imatl u vldu prl identlf1kacijl
koraka koji se opCenlto Izvode u procesu Izgradnje s Imu-
la c lj s k lh modela.
S vaka konkretna sltuaclja determinlra broj koraka I redo-
slljed njihovog Izvodenja. Egzaktnog puta u Izgradnjl s Imu-
lacljskih modela nema, budyCi da nema nl generalno pr l-
mjenljive teorlje sirnulaclje 3 • Una tot toga, Ipak je rnog uc e
opCenito naznatltl faze cjelokupnog po s t upk a . Iskustvo je
pokazalo da se Izgradnja slmulacljskog modela mote pro-
matratl kao postupak ko]t Ima devet faza ( vid i s l. 2 ) .
Znatajan aspekt kompjuterskl bazlrane slmulaclje okre-
c e s e oko aktlvnostl modela, df z a j na programa, impleme-
ntaclje, verlflkaclje, valldaclje, eksperlmentlranja s
modelom I anallze rezultata.
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S 1. 2 Paze u tzaracla.Jl a1mulaclJaklh mode" (2. a)
Generalno p e a v t l.o s IIledl Iz stare f1lozofs k e p o e Lov+ce
tzv. ' O'c c e rrrt e razor' kola glaal: ••NI&tavno ,e multlpllclra-
tl e n t rt e t e b e z p o t r-e b e " ( 2. 3 ).
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3. ~ONDETAH PaIIQEIl SIMtB.ACQS~OG MODELA
3.1. haUl opla problema
SuStlnu I smlsao slmulaclje prlkazat ce mo na jednom
jednostavnom primjeru poslutlvanja u "fast- food" resto-
ranu. Problem poslutlvanja sastojl se u tome s t o u
restoran za vrljeme radnog vremena dolazl spontano
razllClt broj gostlju kojl r a z ltc It o vrijeme angatiraju
poslutltelje. Da bt gost! bf ll dobr o po s luz e nt, restoran
mora Imatl dovoljan broj poslutltelja, a problem se svodi
na utvrdlvanje tog broja I organlzaclje njlhovog rada.
Premali broj poslutltelja uzrokovat c e povremeno dugo
Cekanje na poslutlvanje I eventualno negodovanje gostlju,
dok c e pr e ve ltk broj doduSe doprlnjetl zadovoljstvu gostlju
ali uz znatno s la blje Iskorlstenje poslutltelja.
Ia ko se taj problem mote rljeSltl a na ltt tc k i, ovdje c e mo
prlkazatl rjeSenje pomoc u kompjutorlzlranog slmulacljskog
modela. Za projektlranje slmulacijskog modela potrebno
je istratltl karakterlstike realnog sistema, a to znaCI da
u ovom konkretnom sluCaju moramo raspolagatl sa slijede-
c lm Informacljama:
1 ) Kojl je to broj gostiju kojl namjeravamo u toku jednog
r adnog dana poslutltll kakva je dlstrlbuclja dolaza-
ka gostlju u restoran tokom dana;
2) Koliko naJviSe I najmanje vremena mote gost z adr-
tati poslutloca;
3 Koji je moguc l gubltak uslIjed predugog cekanja ne -
kog gos ta na pos luz Iva n]e ; Gos t kojl vldl da ce mo-
rati dugo Cekati ot tct ce moz da u drugl restoran.
4 ) KolIkl je troS ak pos luz lte (ja ;
5) Sto je to podnos ljtvo Cekanje ;
Pretpostavlmo da su za navedenl s luc a] odgovorl s Ilje de c l:
1 ) Broj gostiju se kr e c e od 240 do 250 po danu.
ProsjeCno vrijeme Izmedu dolazaka gostlju Iznosl 2 minu-
te. Gostl se pojavljuju tokom Cltavog radnog dana jedno-
IIko. Radno vrljeme t.r aje 8 satl.
2) ProsjeCno vrljeme poslutlvanja Iznosl 3 minute.
3 ) Ako bt gost trebao c e ka t l I suvlSe dug o , on odlazl.
Gubitak kojl je takav gost pr ouz r oc Io restoranu neka
Iznosl 5000 dlnara.
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4 I Dnevnl t r o s a k jednog po s luz It e lja neka Iznosl
12 000 dlnara.
5 I Pretpostavlmo da s e gost prllikom do no s e nj a
odluke 0 odustajanju od c e ka nja na poslutlvanje r uk o vo-
dl Informac Ijom 0 ve lit Inl " r e pa" ( broj gos tlju Is pre d nje ga I.
tj. pretpostavlmo da ne z e llmo da gost c e ka duz e od
to mlnuta na pos Iuz Ivanje.
3. 2 . S lIDalaclJakl model rlJe.ea kao allDulaclJakl proaram
Za r je s a va nje navedenog problema korlstit c e mo gotov
slmulacljski program pod nazivom PAS TPOOD.
Taj program Izradlo je A. The s e n ( T'he s e n , 1978
u programskom jeziku FORTRAN.
U1azne varljable modela su s ltje de c e :
a) generator s luc ajnth brojeva (sjeme I,
bl pr os je c no vrijeme izmedu dolazaka gostlju,
c I pros jet no vrije me pos lut ivanja,
d) broj po s luz Ioc a (servera I,
e I Interval vremena u kojem s e z e le pogledatl
medurezultatl slmulaclje ( duz tna repova I,
f) ukupno vrljeme trajanja slmulaclje.
Pretpostavimo da s mo s Is t e ms korn analizom ustanovili
da s u vrljednosti ulaznih podataka s Hje de c e :
al Random generator seed 234567
b) Interarrival time 2'
cl Service time 3'
dl Number of servers.................. 2 - 5
e ) Bar chart interval.................. 120'
f) Duration of simulation 480'
U konkretnom prlmjeru treba upozorlti na dva s luc a jn a
pr oc e s a I to: dolazak gostlju I trajanje p o s luz Iva nja . Te
s lue ajne procese slmulirat c e mo pornoc u generatora
s luc aj nth brojeva na elektronltkom r a c un a lu , Program
PASTPOOD ko r Is t I vlastltl generator s luc ajnlh brojeva
bazlran na multiplikativnoj kongruentnoj metod!.
Terminologlja je s Irje de c a .
a I + 1 III b]( al ( mod m )
al+l c oatatak kada ae produkt b ]( al
podiJeU a m
a 0 a: atartDa TrIJedaoat aJemeDa, koJa
Je pozltlTDa 1 obltDO cJelobroJDa.
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Kao s t o se mote vldjetl u predlotenom modelu eksperlmen·
t1rat c e rno s brojem poslutltelja ( 2 do S I I promatratllzla-
zne rezultate. Pregled Izlaznlh rezultata jednog s Imu la c l}-
skog eksperimenta s grafltklm prlkazom medurezultata
duz Ine " r e pov a" u odredenlm Intervalima I sumarnlm
prlkazom statlstltklh podataka 0 gostima I poslutloclma
da t je na s lici 3.
• Eater ·raadom aumber aeaerator aeed.
(odd+Te IIlteaer):
• Eater meaa IIlterarrlTal tIlDe
• E.,.ter meaa aerTlce time
• Eater aamber aerTera
• Eater bar chart IIlter.al
• Eater daratloa of almalatloa
SNAPSHOT OF QUEUES AT TIME
eus T Q t 0 - - - •
SERVER t t.-·
SNAPSHOT OF QUEUES AT TIME
eUST Q t 0 ---a
SERVER t 0 --a
SNAPSHOT OF QUEUES AT TIME
eUST Q t 0 ---a
SERVER t t.-·
S lDBIAIlY REPORT AT TIME = "80
FILE IN OUT NOW AVG
STAY
CUS T Q SO SO 0 2 .04










S1. 3. Izlazaa lIata allDulaclJaltoa eltaperlmeab
("fast-food" restoranl
Slika 3 prlkazuje Izlazne rezultate sistema poslutlvanja s
tri pos luz toc a . Grafltkl prlkaz medurezultata duljlne
"r e pova " daje se za definirani interval vremena
( 120 ) mlnuta a sumarnl statlstltki rezultatl slijede na
kraju simulacije ( 480 I minuta. U ovom slutaju jedna
z vtje z dlc a (.1 reprezentlra jednu osobu ( gosta I. Ako je
duz Ina " repa" ve c a od 60, skala se automatskl prllagodava,
tako da jedna zvljezdlca (.1 reprezentlra dvlje osobe.
Sumarno s e daju na kraju izvjeStaja t a be le koje
prikazuju podatke 0 gostlma I poslutloclma.
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Iz doblvenlh rezultata mote se uoc It l s Ilje de c e :
A) CUST Q FILE - euato_.r qu.u.:
a) 50 gostlju je c e ka lo na poslutlvanje nakon ulaska.
b) 50 gostlju je napustilo "fast- food" restoran.
c) Trenutno nema nl jednog gosta kojl s e po s luz u]e .
d) Prosjetna duz tna " repa" tekanja Iznosi 0.21 osoba.
f) Makslmalna duz tna "repa" Iznosl 4- osobe.
II) SEaVEa FILE - a.rne.:
a) 237 gostlju je us lo u restoran s time da 187 gostl-
ju nlje uopc e c e ka lo na poslutlvanje.
b) 236 gostlju je napustilo restoran.
c) 1 gost se trenutno po s luz uje .
d) Prosjetan broj gostlju u restoranu je 1.55.
Ovaj pokazatelj omoguCava Izratunavanje postotka
IskorlHenja poslutltelja (1.55/3 .100 = 51.67 X)
kojl Iznosl 51.67 X z a svakog pos luz Ioc a ,
f) Makslmalan broj poslutltelja u slmulacljskom ekspe-
rlmentu [e 3.
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3.3. KomparaUTIlaa•• lIza rezaltata abaalaclJe
U predlotenom slmulacljskom modelu eksperlmentlrali smo
s brojem po s luz It e lja ( 2 do 5 ) I proveli komparatlvnu ana-
Iizu. Pregled rezultata po neklm krlterljlma z a Cetlrl slmu-
lacljska eksperlmenta dat Je u tabeli 1.
~rlterIJI: Broj pos Iuz tt e l j a
2 3 4 5
1. Br o] ulazaka gostllu 242 237 252 244
2. Broj gostlju
bez Cekanja 66 187 230 241
3. Prosj. duljlna repa 2.89 .21 .07 .01
4. Prosj. vrljeme us luz , 3.20 3.14 3.19 3.15
5. Pr os] , broj gos t tju 1.61 1.55 1.67 1.60
6. Maks. duljlna "repa" 12 4 4 1
7. Prosj. Is kor Is t e nje
po s luz It e lja u % 80.5
51.7 41.7 32.0
- --
Tab. 1 Pre.led rezaltata abauJaclJaklh
etaperbae •• ta
Iz navedene tabele mogu s e Izvestl s llje de c l z a k lj uc c l:
1. S imulacijski model dosta dobro odra.tava stvarno
odnosno pretpostavljeno stanje " fast- food" restorana.
Npr. pr o s je c no slmulirano vrijeme us luz Iva nja se k r e c e
od 3.14 do 3.20 minuta, a stvarno pr o s je c no vrijeme
u s luz iva nja iznosl 3 minute, lito je neznatna razlika.
2. Za pos lu z lva nje cca 240 gostlju restorana uz nave-
dene uvjete c e s t o nlsu dovoljna 2 pos Iuz Ioc a.
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4. Z A ~ L J U C A ~
Donollenje poslovnlh odluka predstavlja s loz e n zadatak
kojl je danas gotovo ne mo guc e dobr o obavljatl bez prlmje-
ne slmulacljskog modellranja odlutlvanja I Izgradnje odgo-
va r a juc Ih slmulacljsklh modela.
S Imulacljskl modell daju odgovore koje e e s t o ne molemo
dobltl prlmjenom druglh metoda I modela znanstvenog
odlutlvanja. tako da ponekad slmulaclja ostaje posljednje
rje s e nje (zadnja metoda).
Os 1m pogodnos tI koje pruz a s Imulac Ija tre ba Ima tl u vldu
I neke utjecajne faktore slmulaelje (s t r uen! ka da r za pro-
vodenje s Imu la c Ije , kvallteta ulaznlh podataka. vrljeme tr a-
janja I t r os kove s Imu la c lje , valjanost modela I slmulaeljskog
pr og r a ma , vrednovanje rezultata slmulaclje I dr . ). Ukoliko
se ne vodl rat una 0 ovlm faktorlma. slmulaeija ne c e dati
upotrebljlve rezultate.
lIustrlranl slmulaeljskl model" fast - food" restorana Ima
za ellj da pokate kako je moguc e konelplratl slmulaeljskl
model s f1ekslbllnom strukturom I eksperlmentlranjem s
modelom na elektronltkom r aeuna lu. br z o I t oc no Ispltatl
posljedlce pojedlnlh odluka. U konkretnom s luc aju mote se
zakljutltl da rad "fast- food" restorana sa samo 2 pos lu-
lltelja nlje dobro rjellenje. jer c e gubltak uslijed odustaja-
nja gostlju bltl znatno ve c I od t r os kova upollijavanja joll
jednog po s Iuz tt e l j a.
U slmulaeljskom modelu je reglstrlrana najve c a duljlna
"r e pa" ( 1 2 ) I a ko uvatlmo rretpostavku da ce gost napu-
stltl restoran u s lue aju du jeg tekanja ( od 10 min. )
pr otz laz t da c e bltl poluten znatno ve ct dnevnl gubltak
( najmanje 9 x 5 00 0 = 4 5 000 ) nego lito Iznosl dnevnl
tr os a k angallranja jednog poslulltelja.
Ukollko se z e ll pove c a t l promet " fast - food" restorana
obog ac tvanje m ponude , treba djelovatl na kvantltatIvne
I kvalitatlvne f'ak t.or e , tj. utjecatI na po ve c a nje broja
poslulltelja odnosno smanjenje pr o s je c nog vremena
pos luz tva nja. Uspjeh slmulacijskog eksperlmentIranja
Ima za r e z u lt a t , prlmjenom rezultata slmulacljsklh
modela u pr ak s I, donollenje odg ova r ajuc th I pravilnlh
odluka.
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Varaa.... SbIl.laUOD modela iD b•• iDe••
deClalOD-makiDa proc ••• e.
This work' edre s se s the problem of simulation- model
applications to business decision making. The need for
simulation- model applications is substantiated and the
process of modelling and simulation is described. By way
of illustration, simulation model of " fast - food "
re s teur ent ls presented. The simulation model, implemented
in the FORTRAN programming language, ( Microsoft) has
been modifled on a VAX computer.
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